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Доля слябов, поверхность которых поражена ребровыми 
трещинами, для некоторых марок сталей может достигать 30 %. 
Исправление данного дефекта возможно путем обрезки кромок 
на прокате или огневой зачистки слябов, что связано со значи-
тельными дополнительными затратами и с задержками выпол-
нения заказов. Поэтому вопрос изучения влияния технологиче-
ских параметров системы ЗВО МНЛЗ на пораженность поверх-
ности слябов поперечными ребровыми трещинами является ак-
туальным. 
В основе механизма образования трещин лежат процессы 
циклического изменения температуры поверхности и деформа-
ции заготовки в сегментах загиба (поверхность большого радиу-
са) и разгиба (поверхность малого радиуса) МНЛЗ. Значитель-
ное влияние на процесс образования трещин оказывает наличие 
в твердой стали различных карбонитридов и нитридов (NbC, 
Nb(C,N), AlN). Такие стали отличаются наличием температур-
ного интервала хрупкости в диапазоне 850 – 950 °C, что суще-
ственно увеличивает вероятность трещинообразования на 
участке разгиба заготовки. 
Для уменьшения вероятности образования и развития реб-
ровых трещин, необходимо чтобы температура кромок непре-
рывнолитых заготовок была вне диапазона интервала хрупкости 
вплоть до момента ее выхода на горизонтальный участок ручья. 
С этой целью, как правило, применяют высокотемпературный 
«мягкий» режим. Применение высокотемпературных режимов 
достигается путем уменьшения расходов охлаждающей воды, 
что также позволяет снизить амплитуду термоциклирования на 
поверхности слябов. Кроме того, проведенные в работе уточне-
ния условий активации контуров охлаждения ЗВО позволили 
уменьшить интенсивность охлаждения краев сляба и повысить 
их температуру, что способствует уменьшению вероятности об-
разования и развития ребровых трещин на поверхности слябов. 
 
